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Il piano di controllo GMPLS viene ampiamente considerato come una 
componente essenziale nell’evoluzione delle reti ottiche di prossima 
generazione essendo in grado di semplificarne l’architettura favorendo il 
passaggio da un modello a quattro strati ad un modello in cui lo strato IP si 
interfaccia direttamente con lo strato ottico. 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di analizzare lo stato della 
standardizzazione dei protocolli appartenenti alla struttura del GMPLS 
attraverso l’esame del lavoro condotto dai vari enti preposti (IETF, ITU-T, 
OIF) e di esaminare lo stato delle implementazioni del GMPLS stesso 
attraverso l’analisi delle caratteristiche  e del funzionamento dei dispositivi  

















The GMPLS control plane  is widely considered an essential component in 
the evolution of the next generation optical networks, since it simplifies the 
control plane architecture in a cross-layer context (e.g. from the IP layer till 
the physical/optical one). The aim of this work is to analyse the state of the 
standardization of the GMPLS protocols through the examination of the 
work conducted by the standardization bodies  (IETF, OIF, ITU-T) and to 
examine the state of the GMPLS implementation through the analysis of the 





         
 
 
 
 
 
 
 
 
